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第皿章では，種々の溶質の水溶液から成長させた結品氷を 7 7 OK で照射し光吸収スペクトルを観





























多すぎて照射トラップはマスクされ， 1 4 0 oK 以上の焼鈍で消えることを知りトラップの氷格子
空孔説を立てた。またスプア中の捕捉電子の再結合を論じた。
以上のように本論文は，捕捉電子についてG 値の高い結品氷をつくることに成功し，それによって
水和電子の純粋なエネルギー形態にむける研究を深めたものであり，その業績は放射線工学の分野に
むける多大の貢献をもたらすものである。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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